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СПЕЦИА́ЛЬНАЯ МИЛИ́ЦИЯ. С. м., её органы и подразделения образуются 
Министерством внутренних дел Республики Беларусь и ему подотчётны. В состав С. м. 
входят: милиция охраны объектов по договорам, милиция режимных территорий и 
объектов; государственная автомобильная инспекция, дорожно-патрульная служба, а 
также высшие и средние специальные учебные заведения, научно-исследовательские 
учреждения и иные подразделения, необходимые для осуществления возложенных на 
милицию обязанностей. Основными структурными подразделениями С. м. являются 
Департамент охраны МВД Республики Беларусь и Государственная автомобильная 
инспекция (ГАИ). 
Департамент охраны МВД Республики Беларусь уполномочен осуществлять 
функции в сфере охранной деятельности. он состоит из аппарата, областных, Минского 
городского и приравненных к ним управлений, отделов (отделений) в городах, районах, 
районах в городах, иных населённых пунктах и других подразделений, создаваемых в 
соответствии с законодательством. Государственный контроль в области дорожного 
движения и обеспечения его безопасности осуществляется ГАИ МВД Республики 
Беларусь и иными государственными органами Республики Беларусь в пределах их 
полномочий. На ГАИ возлагаются задачи по осуществлению государственного контроля 
за соблюдением в Республике Беларусь: нормативных правовых актов, устанавливающих 
права и обязанности участников дорожного движения; технических нормативных 
правовых актов при проектировании, строительстве, реконструкции и ремонте дорог, 
дорожных сооружений, железнодорожных переездов, линий городского электрического 
транспорта в части обеспечения безопасности дорожного движения; правил содержания 
автомобильных дорог, дорожных сооружений и железнодорожных переездов в 
безопасном для дорожного движения состоянии; правил, нормативов и стандартов при 
установке и эксплуатации технических средств организации дорожного движения; 
нормативов и стандартов, устанавливающих требования к конструкции и техническому 
состоянию находящихся в эксплуатации транспортных средств в части безопасности 
дорожного движения; нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
безопасности движения при перевозках тяжеловесных, опасных и крупногабаритных 
грузов; нормативных правовых актов, устанавливающих требования к уровню подготовки 
участников дорожного движения; нормативных правовых актов в части, относящейся к 
обеспечению безопасности дорожного движения при переоборудовании транспортных 
средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории Республики Беларусь, и граждан; своевременного 
прохождения медицинского переосвидетельствования водителями механических 
транспортных средств (при проведении государственного технического осмотра 
транспортных средств). 
В систему ГАИ МВД Республики Беларусь входят:  управление ГАИ МВД;  
управление ГАИ главного управления внутренних дел Минского горисполкома; 
управления ГАИ управлений внутренних дел облисполкомов; отделы (отделения, группы) 
ГАИ городских, районных, районных в городах управлений (отделов) внутренних дел; 
специальные строевые подразделения дорожно-патрульной службы ГАИ. В состав ГАИ 
входят подразделения: дорожно-патрульной службы, технического надзора; организации 
дорожного движения; дорожной инспекции; регистрационно-экзаменационные; 
пропаганды безопасности дорожного движения; оперативного реагирования и розыска; 
дознания; информационно-аналитической работы; научно-исследовательские; по 
внедрению научно-технических разработок и технических средств; сопровождения; 
диагностических станций и пунктов технического контроля; автоматизированных систем 
управления; другие подразделения, предназначенные для выполнения задач и функций, 
возложенных на ГАИ. 
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